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今 目 の 話 題 No.366 
居 す わ る 力 、 歌 打 っ て あ て る か
雑 草 が 選 ん だ 二 つ の 生 き 方
こ う て い ざ っ そ う校 庭 に 生 え る 雑 草 。 足 で ふ ん で も 手 で 抜 き と っ て も 、 し ば ら く す る と ま た 元 気 に 生 え て き ま す ね 。
ふ し ぎ し  くち ょ っ と 不 思 議 ！ 何 か 特 別 な 仕 組 み を も っ て い る に ち が い あ り ま せ ん 。
・ ぅ て い か ん さ よ う よ そ う ざ っ そ う校 庭 と い う 環 境 は 、 人 に ふ ま れ た り い つ 抜 か れ る か も 予 想 で き な い 、 雑 草 に と っ て は 「 あ ぶ な
か ん さ .t う ざ っ そ うい 場 所 」 。 そ ん な 環 境 で 生 き ぬ く た め の 雑 草 の 作 戦 が 、 二 つ あ り ま す 。
ふ た
一 つ は オ オ バ コ や タ ン ポ ポ の よ う に 、 じ ょ う ぶ な 葉 を 地 而 に 平 た く 広 げ て 踏 ま れ る こ と に 耐 え 、
か ふ っ か つさ ら に 、 が っ し り と し た 根 を は っ て 莱 が 刈 ら れ て も ふ た た び 根 か ら 復 活 す る と い う 方 法 。 こ れ が 「 居
す わ り 型 」 。 こ の 作 戦 は 根 に 力 を た く わ え る こ と が 大 切 な た め 、 同 じ 場 所 で 2 年 3 年 と 長 く 生 長 し
た ね ん そ うつ づ け ま す （ 多 年 草 ） 。
い ち ね ん そ うも う 一 つ は 、 一 年 草 の 雑 草 に よ る 「 数 打 っ て あ て る 型 」 い ち ね ん そ うで す 。 一 年 草 と は 、 種 か ら 生 長 し て 実
を つ け て 枯 れ る ま で を 一 年 以 内 に す ま せ て し ま う 草 の こ と 。 校 庭 に あ る ケ イ ヌ ビ エ 、 メ ヒ シ バ な ど
い ち ね ん そ うが 一 年 草 で 、 わ ず か 1 か 月 か ら 4 か 月 ぐ ら い で 一 生 を 終 え て し ま い ま す 。 ち な み に 、 田 ん ぽ で 作 ら
い ち ね ん そ うれ る イ ネ も 一 年 草 で す 。
か  じ  つメ ヒ シ バ を 富 山 市 内 の 学 校 で 集 め て み る と 、 小 さ く て も 種 （ 正 し く は 果 実 ） を つ け て い る も の か
ら 大 き く 生 長 し て た く さ ん の 種 を つ け て い る も の ま で 、 さ ま ざ ま で し た
か ぷ（ 図 ） 。 小 さ な 株 は 、 い つ
く さ かや っ て く る か 分 か ら な い 草 刈 り の 前 に 、 少 し で も い い か ら 早 く 種 を つ け て し ま う 役 割 を に な っ て い
か ぶる も の 。 大 き な 株 は 、 じ ゅ う ぶ ん 生 長 し て ど っ さ り と 種 を つ け る 役 割 を に な っ て い る も の で す 。 そ
は つ がし て 、 そ れ ら の 発 芽 す る 時 期 が ば ら ば ら で 、 次 か ら 次 へ と 芽 を 出 し て く る の が と く ち ょ う で す 。
性 質 が ふ ぞ ろ い な 種 を 数 多 く 作 っ て ば ら ま い て お い
て 、 ど れ か が 当 た れ ば も う け も の 。 明 日 ど う な る か わ か
か ん き 上 うら な い よ う な 不 安 定 な 環 境 で 子 孫 を 残 し て い く に は 、
ゅ う 却こ の 「 数 打 っ て あ て る 型 」 作 戦 も か な り 有 幼 な よ う で す 。
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校 庭 か ら 集 め た メ ヒ シ バ （ 一 年 草 ） ： 性 質 が 少 し ず つ こ と な る 種 か ら 育 っ て き た も の た ち 。
(208 年 8 月 太 田 道 人 ）
